東アジアにおけるFTA の動向 (特集 東アジアFTA の進捗と日中貿易自由化の行方) by 二村 泰弘
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中東・アフリカ 米　州 アジア大洋州 地域横断 合　計
1955-69 年 2 1 1 4
1970-79 年 3 1 2 2 8
1980-89 年 1 2 2 2 7
1990-94 年 17 2 3 22
1995-99 年 26 3 1 1 31
2000-04 年 43 6 7 9 65
2005 年 - 4 1 3 3 11
合　計 96 16 18 18 148
表 1　FTAの年代別・地域別件数
（出所）WTO/FTA Column、Vol.45（2006 年 9 月 20 日）、JETRO.
（原典）WTO ホームページ掲載のリスト（http//www.wto.org/english/tratop_e/region_e/eif_e.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EPA ／ FTA が発効ないしは
署名済みの国
シンガポール 2002 年 11 月発効 2007 年 3 月協定改定に署名
メキシコ 2005 年 4 月発効
マレーシア 2006 年 7 月発効
フィリピン 2006 年 9 月署名 フィリピン国会がまだ批准していない
チリ 2007 年 3 月署名
タイ 2007 年 4 月署名
大筋合意している国
インドネシア 2006 年 11 月大筋合意
ブルネイ 2007 年 3 月最終合意
交渉中の国・交渉開始を合
意している国
ASEAN 2005 年 4 月交渉開始
GCC（湾岸協力会議）（注） 2006 年 9 月交渉開始
韓国 2003 年 12 月に交渉開始 2004 年 11 月から中断
インド　　 2007 年 1 月に交渉開始




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
輸入総額 132,083 ％ 225,095 ％ 243,563 295,303 413,096 560,811 660,222 791,794 ％
　日　　本 29,005 22.0 41,520 18.4 42,808 53,489 74,204 94,192 100,468 115,811 14.6
　韓　　国 10,293 7.8 23,208 10.3 23,394 28,581 43,161 62,166 76,874 89,818 11.3
　台　　湾 14,784 11.2 25,497 11.3 27,344 38,082 49,364 64,760 74,655 87,141 11.0
　香　　港 8,591 6.5 9,431 4.2 9,421 10,788 11,139 11,802 12,232 10,794 1.4
　中　　国 2,255 1.7 7,180 3.2 8,769 14,984 25,111 38,795 55,178 73,366 9.3
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
輸出総額 148,780 ％ 249,240 ％ 266,403 325,642 438,473 593,647 762,327 969,324 ％
　米　　国 24,713 16.6 52,142 20.9 54,277 69,959 92,510 124,973 162,939 203,516 21.0
　香　　港 35,983 24.2 44,530 17.9 46,492 58,483 76,324 101,126 124,505 155,435 16.0
　日　　本 28,467 19.1 41,611 16.7 45,049 48,483 59,454 73,536 84,097 91,772 9.5
　韓　　国 6,688 4.5 11,287 4.5 12,524 15,508 20,105 27,809 35,117 44,558 4.6
　台　　湾 3,098 2.1 5,040 2.0 5,002 6,590 9,014 13,548 16,559 20,740 2.1
 　　シンガポール
 　　マレーシア




















































　ASEAN（6 カ国）小計 9,722 6.5 16,626 6.7 17,785 22,522 29,600 41,364 53,829 69,151 7.1
表 4　中国の主要国への輸出
（出所）World Trade Atlas、原典は中国海関統計。
（単位：100 万ドル）
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